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A sustentabilidade da producäo de uma cultura pode ser avaliada por meio de indices de
sustentabilidade (IS), medidas que consideram o potencial produtivo da cultura e estabilidade da
producão ao longo do tempo. Nesse trabalho, apresentamos o uso de testes permutacionais para
comparar os IS de quatro gramineas forrageiras no tr6pico semi-arido brasileiro. Os indices
foram estimados a partir dos dados obtidos num experimento corn delineamento casualizado em
blocos, conduzido na EMBRAPA/CPATSA, em Petrolina, PE. Foi utilizado o Indice proposto por
Singh et al (1990), definido como:
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onde	 6 a produtividade media de mat6ria seca da graminea i, a i, o desvio padrao da
produtividade no intrervalo de tempo considerado e Y„,,„ ,a produtividade maxima nas condicOes
experimentais. Como estimativa do IS para cada unidade experimental, é fun* da maxima
produtividade obtida no experimento, isto pode implicar na violapao da hipOtese de indepéndencia
estatistica. Tal fato inviabiliza o uso do modelo linear de Gauss-Markov e procedimentos de
comparacOes mOltiplas associados. Como alternativa ao uso desses procedimentos , foram
construidos testes permutacionais (MANLY, 1991) para os contrastes de interesse, baseados na
distribuicao empirica das respectivas estatisticas de teste.
I EMBRAPA - Meio Ambiente, Jaguaritina, SP.
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